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RINGKESAN 
Panalitian ieu didasaran ku partisipasi politik pemilih pemula dina 
lingkungan sapopoéna sapertos henteu tanggung jawab, kirang kritis, henteu resep 
nalika ngahaja, kurang wani pikeun nyatakeun pamanggih, sareng ogé aya anu 
hoream ngagunakeun hak pikeun milih. OSIS mangrupikeun program anu 
dijalankeun salaku forum pikeun ngintegrasikeun partisipasi politik siswa kusabab 
ngalangkungan OSIS, mahasiswa tiasa diajar demokrasi sanaos diwatesan dina 
ruang lingkup. Panalitian ieu ditujukeun pikeun nangtukeun pangaruh tina OSIS 
dina partisipasi pulitik pamilih pemula. 
Metode panalitian anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta 
métode penelitian kuantitatif sareng tipe survey. Sampel panalitian anu 
digunakeun dina ieu pangajaran jumlahna aya 151 sampel anu mangrupakeun 
siswa kelas XI di SMAN 1 Ligung. Data dina pangajaran ieu dicandak ngaliwatan 
dokuméntasi, angket / angket, sareng wawancara. Téhnik ngolah data anu 
dilakukeun nganggo uji statistik deskriptif, tes normalitas, tes linearitas, sareng uji 
hipotesis. Hasil panilitian ieu nunjukkeun yén kagiatan OSIS lebet kana kategori 
anu saé dina 20 pernyataan angket anu diwangun ku 4 indikator meunangkeun 
gambaran rata-rata kualitas kagiatan OSIS dina 74.45%. Dumasar kana hasil 
wawancara anu dilakukeun ku peneliti, siswa masihan réspon anu positif, 
aranjeunna ngadukung program anu dilaksanakeun ku OSIS sareng ngiring ka 
kagiatan anu di wangun ku OSIS. Aya pangaruh kagiatan OSIS dina partisipasi 
politik pamilih pemula kalayan persamaan regresi sederhana Y = 44.233 + 
0.179X, sareng katingali tina nilai koefisien korelasi tina 0.161 atanapi 16,1%. 
Aya pangaruh anu signifikan antara kagiatan OSIS dina partisipasi pulitik para 
pamilih pemula anu diala tina nilai (R Square) tina 0,026 atanapi 2,6%, anu 
hartosna kagiatan OSIS ngagaduhan pangaruh 2.6% kana partisipasi politik 
pemilih pemula. Sikep murid kana kagiatan OSIS. ditingali tina hasil analisa 
déskriptif ngeunaan indikator partisipasi dina kagiatan OSIS parantos niléykeun 
rata-rata 73,61 kalayan kategori anu saé, ku kituna sikep murid dina kagiatan anu 
dilakukeun ku OSIS tiasa disebat saé. 
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